














































































































Años/ítems I II III  IV
         
1975 25.8 62,3 3,7 100
1976 25,5 62,6 3,8 97
1977 26,2 63,4 3,8 101
1978 27,6 64,8 3,9 101
1979 30,1 63,6 4,5 127
1980 30,1 65,2 4,2 125
1981 29,1 65,8 3,8 124
1982 31,3 66,4 3,8 126
1983 31,2 66,6 3,7 126
1984 32,4 65,8 3,9 145
1985 32,3 65,4 4 158
1986 33 64,3 4,1 198
1987 33,9 64,5 4,1 225
1988 33,9 65 4 238
1989 33,4 65,2 4,1 263
1990 36,3 66,2 4,3 288
1991 37,5 50 5,5 325
1992 37,4 50,3 5,5 351
1993 35 50,7 5 352
1994 31,4 51,7 4,3 324
1995 * 19, 9 51, 1 3, 7 300




















































Años/Items I II  III
       
1994 80 199 212
1995 68 190 200







































Ocupaciones**/items  I II III IV
Profesionales y técn  20,72 24,48 39,56 11,81
Directivos  4,86 2,42 3,25 1,78
Administración  8,49 7,7 7,46 4,1
Comerciantes  9,04 9,38 13,16 12,93
Servicios  27,86 4 1,82 19,72 34,61
Agric, ganad, pesca  2,28 1,04 0,76 12,78
Minería, construc.  26,37 12,63 15,55 21,52










































Sectores /items I  II  III  IV
Agrario 3,74 0,92 1,14 15,24
No agrario 96,26 99,08 98,86 84,76
Industrial  9,97 4,85 8,71 6,93
Construcción 16,8 4,55 9,66 8,83
Servicios 66,55 88,16 78,9 64,42
Fuente y notas: * Último año disponible. Anuario de Extranjería.
I Trabajadores residentes europeos (sin CEE). II Trabajadores residentes americanos del Centro y Sur. III
Trabajadores residentes argentinos. IV Total de trabajadores residentes con permiso de trabajo
El sector servicios reúne a dos de cada tres trabajadores europeos sin CEE (I), a casi nueve de cada diez
americanos del centro y sur (II) y a casi ocho de cada diez argentinos (III). La proporción de los primeros
está ligeramente por encima de la media (IV), pero la de los grupos II y III resultan muy superiores.
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El Cuadro 4 coincide con el anterior Cuadro 5 de ocupación, en la escasa participación de los americanos del
centro y sur, de los argentinos y en tercer lugar, de los europeos sin CEE, en el sector agrario, por contraste a
la media (IV). Europeos sin CEE y argentinos presentan una notable participación en el sector industrial y de
la construcción, no así el conjunto de americanos del sur y la media.
En resumen, el Cuadro 4 nos confirma la escasa participación de los americanos del centro y sur, de los
argentinos y de los europeos sin CEE en el sector agrícola, característico de otros orígenes. Por contraste, los
trabajadores mencionados se ubican en el sector servicio que reagrupa a personas de distinta calificación.
En el Cuadro 5, la estructura está distribuida por sexo, además de por grupo de edad para el 31­12­1992,
mientras que para 1996 sólo contamos con el grupo de edad. Los grupos de migrantes por origen son los
mismos que en los Cuadros anteriores. Los grupos de edad sólo se refieren a las edades potencionalmente
activas. Este Cuadro puede ilustrar la distribución por edad de los trabajadores de los distintos orígenes.
Cuadro 5 
Estructura por sexo y gr.edad 1992 y por gr.edad 1996 
de los trabajadores residentes europeos (sin CEE), 
americanos del Centro y Sur, argentinos y total
1. varones. 31­12­92
Gr. edad/items I II III IV
 ­ 20 1 1 1 2
 20­24 15 8 5 13
 25­54 78 87 89 82
 55 y + 6 4 5 3
n
1. mujeres. 31­12­92
Gr. edad/items I II III IV
­ 20 1 2 1 2
n 20­24 18 11 6 13
n 25­54 78 84 89 82
n 55 y + 3 3 4 3
n
n 3. ambos sexos 31­12­96
Gr. edad/items I II III IV
16­19 1 2 1 2
20­24 10 11 5 10
25­54 86 84 89 85
55 y + 3 3 5 3
Fuente: Anuario de Extranjería.
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I Trabajadores residentes europeos (sin CEE). II Trabajadores residentes americanos del Centro y Sur. III
Trabajadores residentes argentinos. IV Total de trabajadores residentes con permiso de trabajo.
n
Una primera lectura nos permite afirmar que la estructura de edad de los varones es casi idéntica a la de las
mujeres, en el caso de los argentinos. Esto también sucede con la media, donde ambos sexos tienen la misma
distribución por edad, pero no en los dos primeros grupos, donde se aprecia una ligera diferencia, siendo más
jóvenes las mujeres.
En el caso de los argentinos y dada la semejanza entre los sexos, se puede considerar que la última fecha
puede representar a cada uno de ellos, con ligeras variaciones que se desconocen. En 1996, la estructura de
edades no ha variado respecto a la fecha precedente y resulta idéntica a la de los varones en 1992.
En todos los casos, el grupo que concentra la casi totalidad de los trabajadores es el grupo que más años tiene
en su intervalo, pero con notables diferencias entre los cuatro. En 1992, los europeos sin CEE, posiblemente
debido a su proximidad, al menos respecto a los trabajadores de los grupos II y III, resultan más jóvenes y
tienen mayor proporción que la media entre las personas de 20­24 años; pero similar si sumamos a todos los
que tienen menos de 25 años tanto en varones como en mujeres.
En el grupo 55 y +, los varones de los tres grupos tienen mayor proporción que la media, pero en las mujeres,
sólo las argentinas. Ello se debe a que los argentinos tienen una distribución por edad, similar entre los dos
sexos. El grupo central, 25­54 años, reúne a ocho de cada diez trabajadores, en casi todos los casos, salvo en
los argentinos en que la proporción es la más elevada, lo que significa que es la estructura más vieja de todas.
Las razones pueden ser dos, no excluyentes: antigüedad en la migración o una migración más tardía debido a
permanecer más tiempo en el sistema educativo.
En 1996, ambos sexos, tienen una distribución más envejecida que en la fecha anterior, más notable aún en el
caso del grupo III, respecto de los otros de la misma fecha pero extraordinariamente idéntica para los
argentinos en la fecha previa, distribuidos por sexo. O sea, que mientras los otros grupos envejecen con el
paso del tiempo, los argentinos que tenían una estructura inicialmente más vieja, no lo hacen; lo que podría
apuntar a una renovación de sus efectivos. Se van sustituyendo por otras personas, un poco más jóvenes, de
tal manera que al cabo de un tiempo (en este caso cuatro años), la estructura resulta idéntica. Esto es evidente
en los dos primeros grupos de edad, ya que el de 25­54 tiene una amplitud mayor. 
 
Argentinos que se convierten en españoles 
 
La antigüedad, tanto de la migración como de la residencia, de los argentinos en España y lo relativamente
reducido de otros flujos migratorios facilitó, no sólo su integración, sino también sus demandas de
nacionalidad española. Los argentinos podían demandar la nacionalidad porque cumplían con los requisitos
exigidos: tiempo de residencia, situación legal y en muchos casos, antecedentes familiares.
Esto nos lleva a un planteo diferente del estudio de los residentes y a una relectura de las cifras descendentes
de los últimos años. Si los argentinos solicitan la nacionalidad, es factible que lo hagan para cambiar de
situación legal y para poder permanecer en España. Sería difícil que solicitaran la nacionalidad para retornar
a la Argentina. De ahí, que se supondrá que las personas que solicitan la nacionalidad española, permanecen
en este país, aunque no exista forma de verificarlo.
Esto significa que las cifras de residentes argentinos no contabilizan sino aquellos que siguen inscritos con
esa nacionalidad. Existen otros dos colectivos, de personas nacidas en la Argentina, que no figurarían en esas
cifras. En primer lugar, aquellos hijos de españoles, nacidos en la Argentina, que han venido a residir y que
tenían la nacionalidad española al llegar. Estas personas deben figurar en la Encuesta de Migraciones (INE,
96) en la categoría de doble nacionalidad(3)
.
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En segundo lugar, los argentinos que obtienen la nacionalidad española, después de un tiempo de residencia
y de constar como argentinos en las cifras de extranjeros, ya no estarán más incluidos en esas cifras. Este
segundo colectivo es el que se tendrá en cuenta a continuación, ya que del primero no se cuentan con cifras
para poder estimarlo.
Cuadro 6 Concesión de nacionalidad a los argentinos 1992­1996 
Proporciones respecto al total y respecto a los residentes al 31­12
Años/items I II III
1992 19,85 4,9 100
1993 18,21 7,1 146
1994 21,66 8,5 161
1995 19,45 7,1 125
1996 16,45 7,6 132 
 
Fuente: Anuario de Extranjería, varios años.
I Proporción de argentinos que obtienen la nacionalidad española respecto al total de concesiones del año. II
Proporción de argentinos que obtienen la nacionalidad española respecto del total de residentes al 31­12 del
año de la concesión. III Concesión de nacionalidad a los argentinos en números índices.
En este aparatado se plantea la cuestión de la concesión de la nacionalidad española a los argentinos,
comparados con otros grupos (total de solicitantes y total de argentinos residentes). La gran proporción de
argentinos que la obtienen no sólo nos lleva a reflexionar sobre sus derechos o sus antecedentes familiares,
sino también a establecer un nuevo balance de los saldos de la comunidad residente en España., que
llamaremos reales.
Los dos últimos Cuadros 6 y 7, hacen alusión al proceso de concesión de nacionalidad a los argentinos y a su
significación como cambio de categoría de esas personas. Se trata de realizar una nueva estimación de los
saldos migratorios de 1991 a 1996, que consideraremos como real. Esto significa que las diferencias de las
cifras entre los efectivos de argentinos residentes de un año al siguiente, sólo incluyen a aquellas personas
que están en iguales condiciones administrativas (nacionalidad). Cada año una buena proporción cambia de
categoría al hacerse españoles, por lo que desaparecen de los efectivos al año siguiente, sin que esto
signifique que retornan.
En primer lugar, cabe destacar que los argentinos son los que obtienen el mayor número de concesiones de
nacionalidad española, tanto en números absolutos como relativos. En el Cuadro 6 se han estimado las
proporciones de argentinos que obtienen la nacionalidad cada año. Es notable, sobre todo cuando se ven las
cifras absolutas, que los argentinos puedan obtener en torno a la quinta parte de las concesiones, aunque esta
proporción descienda al final del período.
La columna II representa la proporción de argentinos que obtiene la nacionalidad entre los residentes,
superando el 8% en el año máximo de 1994. A este ritmo y si no hubiera más inmigraciones, en un plazo
menor de quince años, si consideramos la proporción siempre respecto al efectivo inicial, ya no habría más
argentinos porque todos serían españoles. En la columna III, constan las concesiones de nacionalidad a los
argentinos en números índices. Respecto al año base 1992, el año que se otorgaron menos, la proporción fue
superior en un cuarto al inicial.
Cuadro 7. Diferencias entre los residentes argentinos 1991­1996 
Diferencias de efectivos, concesiones de nacionalidad y saldo
Años/items I II III
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92­91 1605 1048 2653
93­92 50 1532 1582
94­93 ­1699 1690 ­9
95­94 ­ 1496 1314 ­182
96­95 ­ 180 1387 1207
Fuente: Anuario de Extranjería, varios años.
I Diferencia entre los efectivos de argentinos residentes al 31­12 de cada año respecto al año anterior ( x +
a) ­ x. II concesiones de nacionalidad a las personas de nacionalidad argentina durante ese año. III El saldo
es la suma de I y II, considerado como diferencia real entre los efectivos de argentinos residentes cada año. 
 
En el Cuadro 7 se han calculado las diferencias entre los efectivos de argentinos residentes entre el 31­12 de
un año y del siguiente, siendo sólo las dos primeras positivas. Pero si admitimos que las concesiones de
nacionalidad (II), son argentinos que cambiaron de categoría administrativa y todavía permanecen, los saldos
denominados reales, son negativos en sólo dos años y sumados no alcanzan doscientas personas.
Lo que se quiere demostrar con los resultados de este Cuadro es que si bien las migraciones siempre
implican intercambio de efectivos, nos precipitaríamos al considerar que hay más argentinos que retornan de
los que entran. Puede ser, aunque esta no es una prueba concluyente, que permanezcan, en una nueva
categoría. La Encuesta de Migraciones siempre incluye una categoría de "doble nacionalidad". Puede
resultar confusa en un inicio pero está señalando que existe un grupo de personas que seguramente han
nacido en el extranjero, han venido a España, por primera vez (?), no serán consignados como extranjeros al
tener también nacionalidad española, pero probablemente tienen otra nacionalidad. 
 
Reflexiones finales 
 
En este apartado desearía presentar una serie de hipótesis y de posibilidades de interpretación de los
resultados que permitan perfilar la parte siguiente de esta investigación. El final constituye un retorno al
inicio. Cabe la posibilidad de tratar, al menos a una parte del colectivo de migrantes de origen argentino,
como migrantes de segunda generación, pero hacen falta otros datos para corroborarla. La hipótesis sobre la
razón de las migraciones, así como de los retornos, queda en suspenso. Se debe reconocer que los migrantes
argentinos tienen flujos en el tiempo diferentes que los de otra nacionalidad latinoamericana. Mengua su
participación en cualquiera de los colectivos de extranjeros. Y aquí, la otra cuestión, si retornan o
permanecen con otra categoría diferente por lo que ya no los podemos reconocer como argentinos, al menos
en el recuento de los efectivos.
Si los argentinos no son de origen español, una razón diferente puede motivar la solicitud de nacionalidad.
Una situación que puede producirse entre los inmigrantes de países donde impere el jus soli (frente al jus
sanguinis o derecho de sangre) es que su descendencia será apátrida, si nace en España. El hijo de un español
que nace en los países donde rige el jus soli tendrá una nacionalidad, la del país en que nació y opción a otra,
la de su padre. Pero los hijos de los inmigrantes de países donde rige el jus solis, no tendrán ninguna si nacen
en España (donde rige el derecho de sangre), ya que no tendrán derecho ni a la nacionalidad de sus padres,
por haber nacido fuera del territorio, ni a la española, al no ser hijos de españoles.
Una persona con la nacionalidad del país donde reside tiene más derechos que una persona extranjera, a
pesar de los avances logrados. Uno de esos derechos es el de inscribir a su hijo en el Registro Civil y darle
una nacionalidad. Los ciudadanos de la Unión Europea no tienen ese problema, ya que rige el mismo
derecho que en España y pueden inscribir a sus hijos en sus respectivos consulados.
En estas condiciones, resulta lógico y cabe esperar que el inmigrante que tenga derecho solicite la
nacionalidad española. Esta es sólo una de las situaciones posible en las que el derecho beneficia al español y
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perjudica a los ciudadanos de fuera de la CEE, por lo que conviene ser español.
Si muchos españoles partieron por la Guerra Civil, muchos más lo habían hecho antes, desde mediados del
Siglo XIX, por motivos distintos. Los trabajos sobre los inmigrantes a la Argentina, destacan la persecución
por razones políticas. Existen muchas crónicas sobre los obreros anarquistas que se instalaron en las dos
márgenes del Plata (Aldrighi, 1997), pero menos sobre personas de derechas, que fundaron otras ligas y
asociaciones en América, apoyando a los gobiernos de sus países de origen, en Europa.
Si los argentinos vinieron por razones políticas o por las condiciones generales que el régimen militar
estableció, era de esperar que retornaran y así lo hicieron muchos, pero más vinieron después. De acuerdo
con los números índices de argentinos residentes, sus efectivos se duplicaron y más, en años posteriores.
Las migraciones de argentinos han sido diferentes en varios aspectos respecto de la de americanos del centro
y sur, especialmente que la de colectivos de la misma zona, como los peruanos que tanto han crecido
últimamente. En primer lugar, fueron más tempranas en el tiempo, lo que los convirtió en un colectivo
numeroso y reconocible durante algún tiempo, en el pasado. En segundo lugar, hubo retornos y los hay
todavía, pero el intercambio permanece y aunque los efectivos de "argentinos" desciendan, los ingresos
pueden superar a los retornos si nos acordamos de las concesiones de nacionalidad que los cambian de
categoría administrativa. En tercer lugar, el perfil de los trabajadores es de profesionales y técnicos, en casi
cuatro de cada diez casos, lo que los convierte en un grupo de alta calificación. Coincide, por ello, con un
perfil de más edad, tanto en hombres como en mujeres, que además se parecen notablemente en su estructura
de edades. En cuarto y último lugar, no los caracteriza la feminización de la población activa migrante, como
sucede con otros, todavía hay casi el doble de hombres.
Puesto que este colectivo se ha visto caracterizado y distinguido de otros de similar origen, con los que
comparte las facilidades de adaptación; quedan pues los interrogantes planteados sobre las razones de su
venida o de su temprano retorno. 
  
 
Notas
1.Los datos corresponden a los solicitantes de permisos de trabajo. Queda fuera, por lo tanto, todo aquel
trabajador extranjero que no lo necesite o que no lo solicite. En el primer caso, se trata de los firmantes del
Tratado de Schenguen. En el segundo, se incluye a los trabajadores que no están en condiciones de solicitarlo
por incumplimiento de los requisitos, quedando fuera de este análisis.
2.Existen muchas categorías y formas de mencionar a los trabajadores que provienen de países no firmantes
del Tratado de Schenguen. He mantenido la que consta en los Anuarios. En la publicación Eurostat, se
mencionan como Eur­11, la Unión Económica y monetaria y Eur­15, la Unión Europea. En el caso que aquí
se analiza, las personas se registran porque deben demandar un permiso de trabajo, lo que significa que todos
son "extracomunitarios" (término muy cuestionado), sean de Europa o de otros continentes.
3. Como se ha dicho al inicio, al no estar desagregados los datos por nacionalidad, no se trabaja esa fuente.
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